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PROEFSTATION VOOR DE ÖRÖEMTE- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Vergelijking bladkralen - normale kralen (1954-1955) 
InleidingI 
Freesia'e kunnen naast normale kralen die uit zijknoppen aan bet 
verdikte basale gedeelte van de stengel ontstaan ook zgn. bladkralen 
vormen. Deze kralen ontstaan in de oksels van de bladeren die zieh 
aan het onverdikte gedeelte van de stengel bevinden. De bladkralen 
groeien later uit dan de normale kralen« waardoor oen ze in vroeg 
gerooide partijen niet of nauwelijks vindt. Doordat bladkralen in de 
oksels van jonge bladeren ontstaan en normale kralen in de oksels van 
oudere bladeren, zou hierdoor enig verschil in groeikracht tussen 
beide soorten kralen kunnen optreden. In een serie van 4 proeven 
werd nagegaan of tussen bladkralen en normale kralen van vergelijk­
bare grootte inderdaad verschillen in groeikracht en mogelijk ook in 
bloeitijd en produktie voorkomen. 
Proefopzett 
Van de volgende rassen werden blad- zowel als normale kralen onder­
ling vergeleken. 
Buttercup 
Caro Carlee 
Oranje Zon 
Snow Hueen 
White Madonna 
Het plaatmateriaal werd gedurende 13 weken bij 31°C geplaatst en daar­
na 2 weken bij 13°C. Deze temperatuurbehandeling vond plaats op het 
Laboratorium voor de bloembollenteelt te Lisse. Op 6 september 1954 
werden de kralen uitgeplant in een druivenserre (kas 4) op het Proef­
station te Haaldwijk. De bedbreedte bedroeg 1 m» de plantafstand 12 x 
x 10 cm en de plantdiepte ca. 3 cm. Ha het planten werden de bedden 
2. 
afgedekt met een dunne laag turfmolm* Be proef werd uitgeroerd in 
enkelvoud. 
Methode van onderzoekt 
ïijdena de teelt werd een aantal waarnemingen verricht. Deze 
hadden betrekkin« op de temperatuur wan luoht en grond, de opkomst, 
de lengte van bladeren en bloemstengels, het begin-, verloop- en 
einde van de ooget, het aantal zijstengels en het aantal bloemen 
aan hoofd- en zijstengels. 
Verloop van de proef» 
Tijdens de temperatuuroehandeling en de teelt hebben zioh geen 
moeilijkheden voorgedaan. De nodige werkzaamheden werden tijdig en 
op de juiste wijze verricht. In de betreffende kas werd driemaal 
daags de temperatuur van luoht en grond opgenomen» De gemiddelde 
waarde van deze waarnemingen en de data waarop de maximum- reep. 
minimumtemperaturen werden waargenomen zijn op beknopte wijse in 
onderstaande tabel weergegeven. Sis voor uitvoeriger gegevens bij­
lage 1. 
iuohttemperatuur in °C 
Gemiddeld Maximum Minimum 
15,6 29,4 (14 sep. 1954) 2,2 (16 nov. 1954) 
Gemiddeld 
Voor Midden achter 
12,5 11tö 12,7 
Grondtemperatuur in C 
Maximum Minimum 
23,0 (17 aap» 1954) 6,0 (22 feb. 1955) 
Gedurende de eerste weken na hat uitplanten zijn luoht- zowel als grond­
temperatuur aan de hoge kant geweeat. 
Resultaten* 
Da bespreking hiervan ia bij deze in enkelvoud genomen proef 
gebaseerd op een enkele reeka cijfera. Evenals bij de overige freeaia-
proeven worden de veraohillande onderdalen van deze proef in een 
bepaalde volgorde beeproken. 
5. 
Aantal dagen tussen plantaatum en datum van 90 $ opkomst 
Objekt Bas 
B. c.c. O.Z. s.a. W.U. Gem. 
1. normale kralen 16 26 15 15 25 19 
2. Bladkralen 9 14 8 8 9 10 
Bij alle rassen vertoonden de bladkralen een veel snellere opkomst 
dan de normale kralen* Bet aantal dagen tussen plantdatum en datum 
van 90 i» opkomst werd hierdoor bij de bladkralen tot bijna de helft 
teruggebracht. 
lengte van de bladeren en?de bloemstengels 
Lengte van de bladeren in om 
Objekt Bas 
B. C.C. o.z. s.a. V.M. Gern. 
1. Normale kralen 47 55 70 57 46 55 
2. Bladkralen 57 57 70 59 50 59 
Bij vrijwel alle rassen vas de bladlengte van de uit bladkralen ver­
kregen planten groter dan die van de planten afkomstig van normale 
kralen. Het ras Oranje Zon vertoonde t.a.v. het plantmateriaal geen 
verschil ia reactie, terwijl bij de rassen Caro Carlee en Snow Sfcueen 
de verschillen gering waren. 
Lengte van de bloemstengels in om 
Object Kas 
B. C.C. O.Z. s.q. W»M. Gem. 
1. Normale kralen 50 56 74 55 46 56 
2. Bladkralen 57 57 72 60 50 59 
De lengte van de bloemstengels van de bladkralen «as bij op een na 
alle rasssn groter dan die van de normale kralen. Bit betrof het ras 
Oranje Zon. Bij het ras Caro Carlee wae het verschil in de stengel­
lengte gering. 
4. 
Oogsteesevens » 
D© bloeiwijzen verden geoogst waaneer de eerste bloem ran de zoges Aam-
de kan zich geopend had* Op elke oogstdatum werd het aantal geoogste 
bloeiwijsen genoteerd» Evenals bij de overige freesiaproeven wordt in dit 
verslag de bloeitijd aangegeven in het aantal dagen vanaf het moment 
waarop het eerste objekt begon te bloeien. 
Eerete bloeidatum (B.Ot 26 jan., CC. Ot 5 feb., O.Z. Ot 9 fob., S.Q* Oi 
31 jan en V.M. Ot 20 jan.) 
Objekt Ras 
B. C.C. O.Z. | s.w. W.M. Gsm. 
1. Bormale kralen 3 4 0 2 0 2 
2* Bladkralen 0 0 0 0 0 0 
Bet begin van de bloei viel bij de bladkralen gelijk of iets vroeger 
dan bij de normale kralen. Set versohil bedroeg in het gunstigste ge­
val 4 dagen. 
Gemiddelde bloeidatum (B. Ot 8 feb., C.C. Ot 20 feb., O.Z. Ot 24 feb., 
S.ft. Ot 10 feb., en W.M. Ot 1 feb.) 
Objekt Has 
B. • • • C.C. O.Z. S.Q. W.M. Gem. 
1. Normale kralen 1 6 3 11 14 7 
2. Bladkralen 0 0 0 0 0 0 
Hoewel bij alle rasssn de gemiddelde bloeidatum van de bladkralen 
vroeger viel dan die van de normale kralen bestond er tuesen de ras­
sen een belangrijk vereohil in reaotie. Het versohil tussen normale 
kralen en bladkralen was bij dé rasssn Buttsroup sn Oranje Zon gering, 
bij het ras Caro Carles matig en bij de rassen Snow Piusen en White 
Madonna groot. 
Oogstduur 
Objekt Ras 
B. C.C. s.a. W.M., Gem. 
1. Normale kralen 41 20 34 33 49 35 
2. Bladkralen 38 34 30 35 49 37 
5 
Be duur van de oogst, uitgedrukt in hot aantal dagen tussen het begin 
«ft hot einde van de oogst, vertoonde zowel wat de rassen als de soort 
kralen hetreft een onduidelijk beeld. Bij twee van de vijf rassen was 
de oogstduur bij de bladkralen het grootst, nl. bij de rassen Caro 
Carlee en Snow queen. Bij de overige rassen was de oogstduur van de 
bladkralen gelijk aan of korter dan die van de normale kralen. 
Aantal zijstengels en aantal bloemen aan hoofd» en zl.lstengels 
Aantal zijstengels 
Objekt Kas 
S. C.G. 0.2. S.Q. W.M. Gsm. 
1. Normale kralen 0,8 1,0 1.7 1.2 0,9 1.1 
2. Bladkralen 0,9 1 ,0 1,4 1.4 1.2 1.2 
Behalve bij het ras Oranje Zon gaven de bladkralen van alle in deze 
proef opgenomen rassen een gelijk of groter aantal zijstengels dan 
de normale kralen* 
Aantal bloemen aan de hoofdstengel 
Objekt Bas 
B. C.G. 0.2. S.Q. W.M. Gem. 
1.Normale kralen 7.5 6,6 8.5 6,4 8,4 7.4 
2.Bladkralen 7.6 6,7 8,8 7.1 9.8 8,0 
Bij alle rassen was hst aantal bloemen aan de hoofdstengel van de 
bladkralen groter dan van de normale kralen. Bij de rassen Buttercup, 
Caro Carlee en Oranje Zon was het versohil tussen bladkralen en nor­
male kralen gering, bij de rasssn Snow Queen en ihite Madonna was het 
versohil aanzienlijk. 
Aantal bloemen aan de zijstengels 
Objekt Bas 
B» CeCe 4 OeZe S « W.M. Gem. 
1. Hormale kralen 
JJllllUi irtruinuiu. h i.u 
4.1 5.4 | 5.2 4*° 5.7 4,5 
2. Bladkralen 4,5 5.9 I 5.6 4.7 6,6 5.0 
iß 
Ook het aantal bloemen aan de sijatengels blijkt bij de bladkralen 
groter te zijn geveest dan bij de normale kralen, lij bet ras Butter­
cup vas bet verschil tassen blad- en normale kralen gering, bij de 
overige rassen aanzienlijk. 
Samenvatting» 
De uitkomsten vsa deze proef tonen duidelijk aan dat de planten 
verkregen uit bladkralen een grotere groeikracht vertoonden dan die 
van de normale kralen. Se opkomst van de bladkralen verliep enelier, 
de gemiddelde lengte v»n het gevas vas groter en de bloemstengels 
varen langer. Se oogst begon bij de bladkralen gemiddeld iets vroeger 
dan bij de normale kralen, de gemiddelde bloeidatum viel bij de blad­
kralen aanzienlijk vroeger. De oogstduur vas bij de bladkralen gemid­
deld iets langer. Dit verd eohter veroorzaakt door het afvijkende ge­
drag van een ras. Hst aantal sijstengels vas bij de bladkralen gemid­
deld iets groter» evenals het aantal bloemen per hoofd- en zijstengel. 
De rasssn reageerden alle op vrijvel gelijke wijge, alleen de mate 
van reaetle liep op sommige punten uiteen. Bet gebruik van bladkralen 
blijkt dus alleszins ts kunnen vorden aanbevolen. 
Proefstation Haaldvijk, 
april 19^7» 
AdW» 
6 januari 1<të7t 
ds proefnemer» 
7. Dijkhuizen. 
byiage 1 
Gemiddelde temperatuur van lucht en grond per decade 
kae 4 
Tijdvak Luoht- Grond tempera tuur 
temp. ¥oor Midden Achter 
september 1954 1e deo. 21 «4 20,4 20,2 18,0 
2e dec. 19,8 19,3 18,6 17,4 
3« deo* 16,0 16,4 16,2 14,9 
oktober 1e dee. 15,2 16,1 15,8 14,4 
2e deo* 16,8 16,0 15,7 14,2 
3e deo. 14,1 14,5 14,0 12,1 
november 1e deo. 12,7 12,5 12,3 10,5 
2e deo. 11,1 11,0 11,2 9,6 
3e deo. 13,6 11,6 12,1 10,7 
december 1e dec. 12,7 11,6 12,2 11,5 
2e deo. 12,5 11,2 11,9 13,1 
?« dec. 12,7 11,6 12,2 12,8 
januari 1995 1e dec. 9,4 7,9 9,1 9,7 
2e dec. 10,0 8,4 9,2 9,5 
5e dec. 10,0 8,3 9,3 8,9 
februari 1e dee. 10,3 9,9 10,4 10,2 
2e deo. 9,6 8,3 9,6 8,7 
3e dec* 10,9 8,0 9,5 7,8 
maart 1e dec. 16,2 10,6 12,0 10,6 
I j 
2e dec. 16,5 11,7 13,0 12,2 
' 
btflage 2 
Pr oef schema betreffende de vergelijking tassen okselkralen en normale 
kralen van enkele freeslaraeeen - 1934 -
Doel I 
Tele freesiarassen vormen naast een aantal normale kralen in de oksel» 
van de laagst geplaatste bladeren enkele zgn. okselkralen. 
Magegaan aal «orden of dese okselkralen vat groeikracht» bloeitijd en 
opbrengst betreft verschillen vertonen met normale kralen van ongeveer 
deaelfde grootte. Speciaal zal «orden gelet op verschil in aantasting 
door virus» 
Opzet» 
In de proef zijn opgenomen de rassen» 
Buttercup 
Caro Carlee 
Oranje Zon 
Snow Queen 
White Madonna 
aantal kralen 280 
Uitvoering van de proeft 
Tan elk der genoemde rassen sullen gelijke hoeveelheden okselkralen en 
normale kralen worden uitgeplant. Bedbreedte 1 m, Aantal kralen per regel 
20. De afstand tussen de regels bedraagt 12 cm. Plantdiepte 5 cm. Plant-
tijd 6 september. De proef wordt in enkelvoud uitgevoerd. 
Tuinworkzaamhedent te verrichten door 6. Buis 
1. Normale kuituurmaatregelen (planten, steunen, gieten enz.)t 
2. Tijdig bestrijden van plantenziekten, speciaal letten op virust 
3. Oogsten, sorteren en tellen van de bloemen. 
Laboratoriumwerkzaachedeni te verrichten door Setty Lensing 
1. Tellen van de benodigde kralen» 
2. Data noteren van de opkomst van 10 en 90 # der spruiten) 
3. BIJ het oogsten datum, aantal bloemen per kam, aantal zijstengwl» 
en lengte van het gewas noteren} 
4. Regelmatig controleren op virus, aantal virusziek« planten per 
groep tellen en verwijderen; 
5. borgen voor een duidelijke etikettering. 
De proefnemers, 
4.0.4. v.d. Hes en 
T. Dijkhuizen. 
